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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Облік необоротних матеріальних активів вважається однією з
найскладніших ділянок бухгалтерського обліку, і якщо найбіль-
ше місце з цих активів займають основні засоби, то облік інших
активів цього ряду потребує неординарного підходу.
Слід також зазначити, що увага вчених-економістів здебільше
прикута до теоретичних і практичних аспектів проблем обліку
основних засобів, а про інші необоротні матеріальні активи, що
входять до їх складу, часто згадується мимохідь. Але облік інших
необоротних матеріальних активів має свої особливості та нюан-
си, з якими не можна не рахуватися.
Після реформи бухгалтерського обліку термін використання
інших необоротних матеріальних активів встановлюється під-
приємством і зазначається в Наказі про облікову політику.
Підприємства отримали змогу при формуванні своєї облікової
політики стосовно інших необоротних матеріальних активів са-
мостійно встановлювати вартісний критерій розмежування для
основних засобів та інших необоротних матеріальних активів;
обирати метод нарахування амортизації для даних активів; ви-
значити строки корисного використання об’єктів та їх ліквіда-
ційну вартість тощо.
Інші необоротні матеріальні активи — матеріальні активи
тривалого (більше одного року) використання, вартість яких у
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масштабах підприємства є недостатньо високою, щоб відобража-
ти ці необоротні активи на рахунку 10 «Основні засоби» [1, 3].
Для цілей бухгалтерського обліку інші необоротні матеріальні
активи поділяють на групи — сукупності активів, однотипних за
технічними характеристиками, призначенням та умовами вико-
ристання [6].
До груп входять об’єкти необоротних матеріальних активів,
кожен з яких є закінченим пристроєм з усіма пристосуваннями і
приладдям до нього; конструктивно відокремленим предметом
призначеним для виконання певних самостійних функцій; відо-
кремленим комплексом конструктивно з’єднаних предметів од-
накового або різного призначення, що мають для їх обслугову-
вання загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний
фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої
функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а
не самостійно; іншим активом, що відповідає визначенню необо-
ротних матеріальних активів або частиною такого активу, що кон-
тролюється підприємством [5].
Об’єкти необоротних активів, що мають однакове функціона-
льне призначення та справедливу вартість, є подібними. Практика
показує, що термін «однакове функціональне призначення», не
всі розуміють правильно. Однаковість функціонального призна-
чення предметів у побутовому розумінні і активів у бухгалтерсь-
кій практиці — абсолютно різні речі. Наприклад, два телефони у
побуті можна розглядати як такі, що мають абсолютно однакове
функціональне призначення, але такі ж самі телефони, як активи
підприємства можуть мати абсолютно різне функціональне при-
значення: на підприємстві, яке торгує побутовою технікою, — це
товар, на звичайному підприємстві — це об’єкт інших необорот-
них матеріальних активів [7].
Те, яким чином однакові за формою і однакові за вартістю ак-
тиви використовуються на підприємстві, і є функціональним при-
значенням цих активів.
Зважаючи на різноманітність натурально-речового складу ін-
ших необоротних матеріальних активів, вони поділені на такі
групи:
— до бібліотечного фонду належать: художня і навчальна
література, спеціальні та інші видання. До складу інших не-
оборотних матеріальних активів слід відносити лише такі біб-
ліотечні фонди, очікуваний термін корисного використання
яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він
довший за рік) [1];
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— малоцінні необоротні матеріальні активи підприємства —
це активи, що не беруть участі у господарському обороті, а вико-
ристовуються опосередковано і неодноразово. Внаслідок чого їх
вартість, як правило, не може бути віднесена на собівартість од-
ного окремо взятого продукту діяльності [4];
— тимчасові споруди — це стаціонарні споруди, зведені тим-
часово, у зв’язку з виконанням певних капітальних робіт, витрати
на зведення яких не передбачені кошторисом, а фінансування —
попередньою угодою [2] ;
— включення природних ресурсів до складу інших необорот-
них матеріальних активів передчасне, оскільки в Україні природ-
ні ресурси поки що належать до загальнодержавної власності, а
отже, не можуть вважатися власністю окремих (навіть держав-
них) підприємств [2, 6];
— до інших необоротних матеріальних активів належить та-
кож інвентарна тара — багатооборотна тара тривалого викорис-
тання, яка не видається під заставу, а постійно перебуває на під-
приємстві й використовується для зберігання товарно-матері-
альних цінностей на складах або для забезпечення технологічних
процесів виробництва, для зберігання рідких та сипучих речови-
ни, а також для забезпечення торговельного процесу в роздрібній
торгівлі (контейнери, візки, корзини тощо) [2];
— предмети прокату — необоротні активи, призначені для
надання їх громадянам у тимчасове користування за відповідну
оплату таких послуг. По суті прокат — це один з видів оренди.
Але орендою прийнято називати послуги з надання активів у
тимчасове користування юридичним особам, а послуги з оренди
предметів домашнього вжитку, що надаються населенню, нази-
ваються послугами прокату. Усе, що відрізняє ці два види майно-
вого найму, — це мета отримання майна наймачами.
Таким чином можна стверджувати, що група «Інші необоротні
матеріальні активи» була виділена під час реформи бухгалтерсь-
кого обліку з введенням нових стандартів. Інші необоротні мате-
ріальні активи — матеріальні активи тривалого (більше одного
року) використання, вартість яких у масштабах підприємства є
недостатньо високою, щоб відображати ці необоротні активи на
рахунку 10 «Основні засоби». Але при цьому методологічні
принципи формування інформації про інші необоротні матері-
альні активи в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності ви-
значає Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні
засоби». Згідно п. 5 цього Стандарту інші необоротні матеріальні
активи входять до складу основних засобів, тому можна припус-
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тити, що у всіх випадках у решті документів, де йдеться про ос-
новні засоби, ці положення поширюються і на інші необоротні
матеріальні активи. Тому, щоб не виникало сумнівів щодо спра-
ведливості таких висновків, було б доцільно у всіх нормативних
документах, де згадуються основні засоби, додати «і інші необо-
ротні матеріальні активи» [3].
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
З НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ
Бухгалтерський облік як впорядкована система узагальнення
інформації про діяльність підприємств ґрунтується на суцільному і
безперервному документуванні всіх господарських операцій. Під-
ставою для зарахування на баланс об’єкта нематеріальних активів
є первинний документ. У літературі існують такі варіанти докумен-
тального оформлення операцій з нематеріальними активами.
